












































も，日本の多言語・多文化主義的社会状況に彩りを添えている（Coulmas and Watanabe 2002：249-
271）．しかしながら，日本では中学，高校，そして大学と英語教育が最長 10 年近く行われているに
もかかわらず，平均的な一般市民が流暢な英語を話すのかと言われると，全体的状況と日本の人々の
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The Place of English in Humanities and Social Science Education at the 
University in the Age of Globalization
WATANABE Makoto
Abstract: This paper aims to consider the ongoing situation and discourse surrounding English education in 
Japanese universities. The current trend in Japan’s education system tends to define “global human resource” 
as “someone who is fluent in English”. However, a Japanese youngster who is simply able to communicate in 
English with middle or lower level competency is neither a useful resource in the business world nor a citizen 
with knowledge good enough to be a functioning member of contemporary democratic society if s/he learns 
nothing other than English at his/her university. This paper insists that we go back to the original purpose of 
the liberal arts education of the university, which generates young people who think and act with their own 
minds and education. The facile trend of teaching everything in English will turn out to be “only English” if 
the purpose of content-based education is not to study the contents in depth but to use the contents merely help 
develop English ability.
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